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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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TEMAS DEL DIA 
- Pi l i lili 
El acceso a la propiedad. Tres aspectos se destacan en el 
Sueño es este dorado de todo el|nuevo proye:t0: Reconocer y respe. 
que trabaja en un medio rústico y 
aún. ampliando un poco más la v i -
sj5ni podríamos decir que de todo 
ser humano sobre la Tierra. Son los 
primeros, sin embargo, los que vi-
ven en él y del campo, los que más 
intensamente sienten ese anhelo i 
porque en las ciudades la vida en 
torbellino, la satisfacción de mu-
chos caprichos y el confort pagado 
tar rigurosamente el derecho de 
propienad. —Fomentar el contacto 
del propietario con sus tierras. —Fa-
cilitar el acceso del campesino a la 
pose&ión plena de la tierra que cul-
tiva. 
En primer lugar se destaca el re-
conocimiento y el respeto a la pro 
piedad privada; nada de expoliacio-
, , , ... . „ , jnes, de atropellos, de valoraciones a tanto la hora, entibian o anulan! . . . , 1 
Í „ J X ^ ^ « „ 1 i„u,s„^^ 1 ^ 1 a hase de líquido imponible, que esa aspiración que en el labriego lo . ; ' , j * I i , , j '„ .. representaría verdaderos atracos al anula todo; poseer una casita en . . • , _ derecho legítimo del propietario, que establecer el hogar y una par-, s K H 
cela con que ganarse el sustento. ! De otra Parte' la solic'tud anhe-
No favorecieron esta tendencia lante de elevar la condición del cam 
jos Gobiernos del funesto bienio; pesino a disfrutar d^1 pleno domiaio 
pero halagaron una baja pasión que de la tierra W Q laréos años regó 
nace muchas veces a la sombra de con el sudor de su rostro; pero sin 
aquel noble ideal como la seta vene momios, ni repartos, ni locas uto-
nosa brota al amparo de la produc l)ías trasnochadas; le bastará su 
tivo encina: el odio del que nada propio esfuerzo, encauzado por los 
tienehacia aquel que posee algo. Y caminos legales, asistido paternal-
ese odio se desató en anarquía, se mente por el Estado, 
manifestó en violencias y ocasionó Procurar que viva el propietario 
incendios y sangre. en el disfrute de sus tierras, directa 
Frente a esta destructora política y personalmente administradas, 
surge ahora la prometedora iniciati- Los tres propósitos son a cual 
va de un ministro católico que, mi- más plausibles. Y si la ley se aprue-
rando por la justicia social, ha pre- ba, no tardarán en percibirse sus 
parado el proyecto de ley de acceso saludables efectos previstos ya por 
de los colonos a la propiedad que León XII I cuando aconsejaba que 
pronto se discutirá en el Parlamen- se ampliara hasta donde fuera pósi-
to, ble el número de los propietarios. 
O 
caído por tierra. ¿Eran virtudes por 
lo tanto, o eran efectos del aisla-
miento? 
^ Uno de los ministros del Aúe en 
Francia-es anécdota que recoge 
Curiosas reflexiones las que hace jean B ¿ r n a d - p u d o decir que sihu-
- 0 mejor, inicia-el cronista pari- biera existido la aviación hace cien-
sién Jean Bernard, tomando pulcra-; t0 cincuenta años, otra hubiera sido 
mente la punta de la madeja de ; ia Revolución francesa y otro el cur-
uua noticia de «New York Herald». | so ¿e \a historia. Evidente. Pero 
Luco de Tena entrega a Lerroux . Pf¡|¡¡¡ 
un cheque de 1.200.000 pesetas 
Fs el importe de lo recaudado en la redacción 
de dicho diario 
El acto central de la religión es el | Cada latido del Corazón divino-
Sacrificio Ihumano, cada respiración, cada pa-
A la Msjestad divina no hav mo- labra, cada paso, era suficiente para 
comisario e n v í a la r e c a u d a c i ó n 
z o n a q u e a s c i e n d e a 6 0 0 . < 
Madrid , -El señor Lerroux perma·jefe del Gobierno por varios minis-
neció esta mañana hasta las once y tros y elemento of'cial. 
media trabajando en su despacho 
del Ministerio de la Guerra. 
El señor Lerroux dijo a los perio-
distas que aunque todavía no es ofi 
Desde allí se trasladó a la Presi- jeial la sentencia del consejo de gue 
dencia donde recibió varias visitas. ;rra celebrado en Jaca contra el cabo 
A l salir dijo a los periodistas que 
esta noche marchará a Sevdia para 
asistir a la llegada del «Graff Zèppe-
lin». 
Añadió qu-ï regresará a Madrid el 
próximo martes. 
EL HOMENAJE A LERROUX 
Madrid.-La Comisión organiza-
dora del homenaje naciodal que se 
tributará a Lerroux, ha facilitado 
una nota en la que dice que aquie-
tadas las pssiones y restablecida la 
normalidad en el país reanuda su 
labor para llevar a cabo en breve 
plazo los actos que constituyen di-
cho homenaje. 
EN PALACIO 
Alcalá Zamora puede asegurarse 
que el fallo es absolutorio ya que el 
genaral de la División orgánica no 
cree que el auditor disisnta. 
Añadió el señor Lerroux que el 
Presidente de la República habí* 
firmado ya el decreto concediendo 
diez millones de pesetas para la re 
construcción de edificios del Estado 
destruidos en Oviedo por los revo-
lucionarios. 
do mejor de honrarla, que ofrecerle 
lo más caro y lindo en protestación 
de su dominio y en satisfacción de 
nuestras ofensas. 
Nuestra vida'es la mejor ofrenda. 
Sin las normas de la revelación, se 
comprende que muchos altares de 
la antigüedad se hayan teñido de 
sangre humana. 
En sustitución, todos los han te-
nido al menos algo sensible, general 
mente viviente, como víctima propi 
ciatoria, para consagrar a Dios, 
acompañada de los afectos, cantos 
y gritos de la multitud congregada 
en su alrededor. 
Los hebreos sacrificaban a Jehová, 
en su templo de Jerusa'én, gran can 
tídad'de bueyes, cabritos y pa'omas, 
con cuya sangre rociaba el sacerdo-
te a los asistentes y cuyas carnes se 
consumían en holocausto sobre e' 
fuego sagrado, que ardía noche y 
día. 
Pero todos estos esfuerzos hums-
a 
Según afirma este diario neoyorqui-
no, se ha fundado uní sociedad 
Para el establecimiento de una línea 
regular de aviación que dará la vuel 
ta al mundo. Se calcula la travesía 
de este viaje en cuarenta y ocho ho-
ras. En dos días un ciudadano re-
correrá el planeta. Esta absorción, 
Por decirlo así, de distancia modifi-
Cará, desde luego, las relaciones 
eiltre pueblos e influirá, a no dudar 
en la tónica de las gentes. La di-
versidad de temas contemplativos, 
4« a3untos estimulantes, de distrac-
ciones de la atención ejercen ín-
i'uencia poderosa en nuestro carác 
tfcr- Esto lo advirtieron los filósofos 
de la antigü .dad cuando elogiaban 
elviajar, el ver ge.ites y países y 
Costumbres distintas. Cuando el 
^m^rse asusta ante Iv ausencia, no 
Aviene el temor por cío la distan-
tancia que impide el e far juntos, 
sino principalmente p r el asalto 
0 imágenes y nuevas l opresiones 
^ pudieran dar el tr ste con el 
*eQtiraíento que requiera su herme-
8mo. Sabemos todos que la vida. 
eQ estos veinte años, se ha desfigu-
totalmente. A l a tranquilidad 
ucólica ha sucedido la n rviosidad 
pistante; al sosiego dulce, la cu-
a10sidad afanosa: el aislamiento se 
roto p0r cieu sij-iOS Como una 
Uralla abierta en brecha y las co-
¿hubiera sido diferente para peor o 
para mejor? Yo no sé hasta qué pun 
to puede llegar la af >rmación de que 
hubiera variado el curso de la histo-
ria, existiendo tal o cual circunstan-
cia. No es de ahora la frase de que 
si la nariz de Cleopatra no hubiera 
sido como fué, tampoco lo hubiera 
sido, como lo fué. el rumbo de la hu 
manidad. Dv-spuéi de acaecidos los 
hechos, es fácil filosofar sobre su 
rumbo. Es claro que con la aviación 
Luis XVI h ibiese escapado de París 
sin que 10 detuvieran en el camino. 
Y Napoleón I hubiese bombardeado 
Londres. Todo esto es de una clari-
dad meridiana. Pero lo es hoy. H )y 
que disponemos de avances mate 
ríales de técnica desconocidos ayer 
Y con todos estos instrumentos de 
hoy. ¿qué diferencias acusan nues 
tros movimientos revolucionarios 
de los ocurridos ayer?, ¿en qué se 
diíc-encian el error de ayer y el error 
de hoy, el odio de ayer del odio de 
hoy, la ira de antaño con la de ho-
gaño? 
Se mata hoy más rápidamente, se 
escapa hoy más íá:ilraentc. pero, 
¿por qué se mata hoy?, ¿por qué se 
odia hoy? Se despoja de sus apara- i 
tos bélicos ua movimiento revolu-, 
cionario de hoy. se busca un impul-! 
so secreto, su causa y las diferencias 
^ n i c a H ^ u " " - w ™ , ~ r e encuentran. ¡El rumbo de la ^ paciones han sacado a las gen- , no ^ ! al mundo en 40 
Madrid.-el Presidente dé l a Re-
pública, señor Alcalá Zamora reci-
bió hoy en audiencia al ex ministro 
Humez Paratcha. 
INAUGURACION DE LA 
! CASA DE CATALUÑA : 
Madrid.—Esta tarde se inauguró 
la Casa de^Catatuña establecida en 
la calle del Príncipe. 
Asistieron al acto el Presidente 
de la República, el ministro de Esta 
do, el alcalde,"el.'gobernador civil y 
otras personalidades. 
El presidente de la Casa de Cata-
luña pronunció un discurso en el 
que dijo que dicha entidad es total 
mente apolítica. 
Dedicó un saludo a Madrid. 
Le contestó agradeciendo el salu-
do el alcalde señor Salazar Alonso. 
Habló después el Presidente de la 
República que elogió las'cualidades 
del pueblo catalán que no defraddó 
las esperanzas del Gobierno en la 
noche del seis de Octubre próximo 
pasado. 
Terminó exhortando a la unión a 
todas las regiones para hacer una 
España grande. 
Dijo también don A'ejondro Q^e ; n03 n0 bistaban a rendir a Dios 
había recibido ía visita del director | gloriai que le es ¿ ^ ¿ ^ Mucho me-
d e « A B C » , señor Luca de Tena, |n03 despué3 de haber p2Cado. Ra-
que le entregó un cheque 1.200.000 
pesetas importe de la suscripción 
abierta por dicho periódico para en 
grosar la nacional destinada a la 
fuerza pública. 
El alto comisario de España en 
Marruecos le ha enviado 600.000 pe-
setas recaudadas en aquella zona 
con el mismo fin. 
Cree el señor Lerroux que el total 
de lo recaudado ascenderá a 14 mi-
llones de pesetas. 
UN REPORTAJE DE LA EX-
bía una desproporción infinita entre 
la dig lidad de oferente y la de ofren 
dado. 
Aquí es de admirar la traza de la 
sabiduría infinita. ¿Qué dará la obra 
de la creación frustrada en su finali 
dad de rendir al Creador la gloría 
debida y será su resultado un agra-
vio inferido a su bondad? 
Dios Padre tiene un Hijo consubs 
jtancial, que mira por la honra del 
i que le ha engendrado y sale en de-
: fensa de los intereses de su gloria. 
Si el mundo no tiene secerdote y víc 
tima dignos, ahora los tendrá. Del 
Madr id . -Unión Radió colocará '3eno del Padre Salta al seno de 1« 
un micrófono a bordo de la barqui j Víléen, y aquel Hijo nredilecto tie-
lla del «Graff Zèppelin» para trans-1ne ya un cuerpo, hostia viva, para 
mt t i run reportaje de la excursión jofrecer Por todos lo3 hijos menores 
que a bordo de la aeronave realiza- elnáratos. 
CURSION MINISTERIAL 
LERROUX A SEVILLA 
Madrid,—Esta noche han salido 
para Sevilla el señor Lerroux y los 
ministros de Hacienda e Industria y 
algunas otras personalidades. 
En la estación fué despedido el 
rá el señor Lerroux y los ministros 
que le acompañan. 
El «Graff Zèppelin» llegará a Se-
villa el lunes, 
UNA CARTA DE GIL ROBLES 
Madrid. —El señor Gil Robles ha 
publicado una carta contestando a 
los ataques que le dirige «A B C» 
por el discurso pronunciado anoche 
en la Cámara por el señor Salmón 
adhiriéndose en nombre de la mino-
ría populista al homenaje a Galán y 
García Hernández. 
Dice en dicha carta que la CEDA 
ha mantenido con claridad su dis-
crepancia ideológica y de procedi-
miento con los citados capitanes. 
Propugna en dicha carta por una 
política de actuaciones legales que 
dará sus frutos. 
Dice que hace estas declaraciones 
para evitar que se desoriente a la 
opinión. 
d a soledad del valle a la disi- ¿y después? Y ¿ dior.? Una 
^ T s V h 1 aÍelre0- mignn pequeña satisfacción que acaricie 
la atmLf ntenÍd0 loz™a9.en Muestra alma: eso es lo único desea-
^ s f e r a propicia del aislamien- ^escr 
•o i PJ,Í3' cuando han sentido el ble- g E 
p 0 de todas las tentaciones, han 
L u i s A l o n s o F e r n á n d e z 
B r a u l i o S a s t r e d e l B l a n c o 
ABOGADOS 
Este desenlace es tan Sublime que 
muchos teólogos creen que, aunque 
el hombre no hubiese pecado. Dios 
se habría encarnado igualmente pa-
ra tener en el mundo un altar digno 
de su Majestad. 
DÍ MIÉ oeiera 
lie lm¡ 
1 VÉ 
el honor del Padre. El amor rendido 
del Hijo era el que no tenía bastan-
te con eso y quiso ofrecer hasta la 
última gota de su sangre y sellar es-
ta oblación muriendo en cruz. 
La complacencia del Padre, al ver 
a su Hijo clavado en cruz, fué infini 
tómente grande. 
Ni así se colmaron las ansias filia 
les de sacrificio, con su corazón an-
ticipó aquel sacrificio del calvario y 
con su corazón lo ha querido conti-
nuar hasta la fin del mundo. 
El calvario es el sacrificio cruento 
con derramamiento de sangre. 
La última Cena es el sacrificio in-
cruento, suspiro de amor, que se 
anticipó al calvario. 
La Misa es el sacrificio incruento, 
suspiro de amor, que ha seguido al 
calvario. Jesús continúa siendo, so-
bre nuestros altares, el sacerdote y 
la víctima invisibles. 
Nosotros somos los oferentes visi 
bles: el sacerdote en primer término 
y cabe el altar con toda responsabi-
lidad tremenda de dirigente. Los fie 
les alrededor del altar, «circunstan-
tiun» dice el Misal, sosteniendo afee 
tuosamente los brazos de aquel y 
obligados a seguirle paso a pass y 
palabra por palabra, 
«Maldito, dice Jeremías, quien ha 
ce la obra de Dios fraudulentamen-
te.» Para no atraer sobre nosotros 
tan terrible maldición, desterremos 
todo fraude en la audición de la Mi-
sa, obra divina por excelencia. 
¿Cuando será que formaremos 
una piña, alrededor del altar, y recl 
taremos juntos las palabras de vida, 
y saldremos de la Iglesia, tintos de 
la sangre de Dios y poseídos de la 
virtud divina? 
Oh Misa dominical con mil caba-
jeros, cantando latín y devorando 
ávidamente las carnes del Cordero 
inmolado, bajo la bóveda esbelta de 
Santa Maria, Sangre y Trinidad (có-
mo te sueña mi alma! 
José María Conillera 
Pbro., Consiliario del Centro de Castellón 
S u s c r i p c i ó n a f a v o r d e 
l a f u e r z a p ú b l i c a 
\ mm (Continuación) 
Nuestro querido amigo el admi-
inistrador principal de Correos de 
esta capital, en escrito de ayer, nos 
comunica lo siguiente: 
«Por orden telegráfica me comu-
nica la Dirección general que el Mi-
nisterio de Hacienda ha desposeído 
de valor postal a los sellos de 30 
céntimos que ostentan la efigie de 
Pablo Iglesias. 
Como esta disposición puede acá 
rrear graves contratiempos a los re-
mitentes de cartas que utilicen di-
chos sellos por ignorar esa disposi-
ción, al ser detenida su correspon-
dencia en nuestras oficinas, me per-
mito indicar a usted la conveniencia 
de insertar un aviso en su popular 
periódico a fin de evitar al público 
en lo posible, los daños que de la 
ignorancia de la referida orden pu-
diera deiivars.-.» 
Pesetas 
Suma anterior 18.303'9l 
Relación de los señores que han 
entregado cantidades en la DeposiJ 
taría del Ayuntamiento para sumar-
se a la suscripción nacional en ho-
nor a la fuerza pública, 
Calanda 
Castelserás 
Iglesuela del Cid 
Valderrobies 
Valjunguera 
Linares 
Don Manuel Vernad 
» Constantino Garzarán lOO'OO 
» Juan P. Vincente 200'00 
» Juan G. Bayo 22'00 
» José María Contel 22'00 
» Juan Esponera 22'00 
Señor ingeniero-jefe del Servicio 
Agronómico 22 00 
Señor registrodor de la Propie-
dad 22,00 
TOTAL general, 19.202'91 
(Continuará) 
263*00 
131,00 
15'00 
25'00 
25*00 
15*00 
15*00 
Pi?iai 
V I A J E R O S 
L legaron: 
D e V a l e n c i a , d o n J o s é M a r í a A r -
n a u , Ingeniero. 
- D e C a l a m o c h a , y de paso p a r a 
a d e m ú z , d o n J o s é Berdefo . 
— D e Z a r a g o z a , d o n J o a q u f n M í g u e l 
y dist inguida s e ñ o r a . 
— D e V a l e n c i a , d o n F r a n c i s c o M a í -
c a s . 
- D e Zaragoza , D o n B a u d i l i o O l i -
veras. 
M a r c h a r o n : 
A M a d r i d , d o n E n r i q u e B o t e l l a . 
- A V a l e n c i a , d e n Ju l io S a r t o r é . 
— A L o g r o ñ o , don J e s ú s L a r i o s . 
N E C R O L O G I A 
A l a avanzada edad de 73 a ñ o s 
e n t r e g ó ayer su a l m a a D i o s el qu 
e n v ida f u é h o n r a d o comerciante de 
esta p laza d o n ' A m b r o s i o G a r c í a 
O r a d a . 
E . P . D . 
R e c i b a n su esposa, hijos (especial 
mente nuestro buen amigo d o n A i n 
bros io) y d e m á s deudos l a e x p r e s i ó n 
de nuestro s incero p é s a m e por I 
desgrac ia sufrida. 
Un donativo del señor 
gobernador civil 
Nues tra p r i m e r a autor idad civil 
d é l a provinc ia h a entregado cien 
pesetas con destino a las famil ias 
menesterosas afectadas con mot ivo 
de triste suceso ocurr ido reciente 
mente en el c ine del pueblo de C a -
laceite. 
E s t e donativo de d o n Manue l E d o 
h a s ido m u y elogiado. 
:iON _ _ _ _ : ^ AMS lU.-NtlVi. 638 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
A y e r m a ñ a n a v i s i taron a n u e s t r a 
pr imera autor idad c iv i l de l a p r o 
vinneia: 
Seflor A l c a l d e de C a m l n r e a ! ; d o n 
l u á n M a n u e l B l e d a , de C e l a d o s . 
R E O C I V I L 
E I D i C O 
c o n 10 a ñ o s de serv ic io 
y b u e n a s referencias , se 
ofrece p a r a part ido m é -
dico de la p r o v i n c i a o 
fuera de e l la . 
In formes e n la A d m i n i s t r a c i ó n de 
de este p e r i ó d i c o . 
: M i 
Movimiento d e m o g r á f i c o : 
N a c i m i e n t o s . - R a m ó n P a s c u a l S e 
b a s t i á n , hi jo de A l . j a n d o y A n d r e 
A m p a r o M a r t í a S o r i a n o , 
guel y B a l b í n a . 
J o s é A s p e a E s t e b a n , de S a l v a d o r 
y Josef ina. 
J u a n a S a u z E s c o l a n o , de L o r e n z o 
y M a i í a . 
D e l u n c l ó n . — C a s i m i r o Z o r r a q u l r o 
S l m ó u , de 69 a ñ o s de e d a d , casado , 
a consecuenc ia de ar l s to l ia . H o s p i -
ta l prov inc ia l . 
D I P U T A C I O N 
De la vida local y provincial 
Sección religiosa 
S a n f s de h i y . - I I I d e A d v i e n -
t >. S a n t o s E u s e b i o , ob i spo y m á r t i r ; 
O d ó n , B e a n o e I r e o s i ó n , obispos: 
V r l e n t f n , m á r t i r , y s a n t a A l b i n a , 
vlgen y m á r t i r . 
S a n t o s de m a ñ a n a . - S a n F r a n c i s 
co de S e n a , S a n L á z a r o , S a n C a l a 
n ico , m á r t i r , y S a n t a O l i m p i a , v i u 
d a . 
C U L T O S 
C u a r e n t a H o r a s —Se ce lebran du 
rante el m e s de D i c i e m b r e e n S a i 
J , : a n . 
Juventud Católica 
E s t a tarde se p r o y e c t a r á l a gra-
c i o s a c i n t a de l a M e t r o t i tu lada c A 
q u i e n D i o s n o d a h i j o s » , c o m p l e t a n -
d o el p r o g r a m a u n a d ivert ida c ó m i -
c a de la p o p u l a r « P a n d l ' l a » . 
L a s f u n d o n e s s e r á n a l a s h o r a s 
de c o s t u m b r e y l a de los n i ñ o s de 
I B cateques i s c o m e n z a r á a las tres 
de l a tarde. 
A y e r i n g r e s a r o n en arcas p r o v i n 
ia ies : 
P o r c é d u l a s pe r sona l e s : 
V a l b o n a , 8 0 7 0 pesetas . 
Ja rque de l a V a l . 439 33. 
N u r o s , 180'17. 
P o r a p o r t a c í ó u í o r z o s n : 
V a l b o n a , 27315. 
- D E P O R T E S 
F U T B O L 
C o n f o r m e a n u n c i a m o s , esta m a -
drugada m a r c h ó a la c i u d a d de l a s 
flores u n a e x c u r s i ó i compues ta por 
treinta turolenses que v a n a ver e l 
part ido V a l e n c l a - A t h l é t i c de B i l b a o . 
E n e l a u t o b ú s empleado l levan 
dus grandes r ó t u l o s que dlceo: « R à -
pid T u r o l e n s e » . 
E s t o s — l o s r ó t u l o s - s o n quienes 
hacen nos o c u p e m o s de l via'je de 
Y lo d e c i m o s p o r q u e c o n tales r ó - l 
tu los a l e g r a r á n u n tanto a los p a i s a -
os res identes e n l a h e r m o s a c i u d a d 
de l T u d a y d a r á n a entender que 
T e r u e l existe e n este m i s e r o m u n d o . 
A p l a u d i m o s el viaje y deseamos 
sea feliz a los excurs ion i s tas . ( 
E n P a r í a , las F e d e r a c i o n e s yugoes | 
lava v francesa h a n a d o p t a d o a lgu-
n o s a c u e r d e s e n r e l a . l ó n c o n el p a r 
t ldo I n t e r n a c i o n a l que c e l e b r a r á n 
s u s se lecc iones e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
E l portero p o d r á ser sus t i tu ido en 
cue lqu ler m o m e n t o de todo el par t í 
d o y e n los 45 m i n u t o s de juego po-
d r á n ser c a m b i a d o s has ta dos juga-
dores de c a d a equipo . 
E l domingo , antes d e l part ido , 
jugadores y p ú b l i c o m a n t e n d r á n u n 
m i n u t o de s i l enc io en r e c u e r d o de l 
rey A l e j a n d r o y de M r . B a r t h o u . 
E n M a d r i d h a fal lecido la m a d r e 
de J o s é S a m l t l e r . 
D e s c a n s e e n paz . 
— M i s a s a hora í i ja . p a r a h o y p o r 
ser d í a de precepto: 
C a t e d r a l . - M i s a rezada c a d a me-
dia h o r a desde las siete'trelnta has ta 
I sa doce . 
Sant iago . - M i s a s a las siete y me-
dia , ocho y nueve. 
S a n A n d r é s . - M i s a s a las siete. 
c c m x p l i c a c i Ó Q del C a t e c i s m o , ocho, 
ocho y m e d í a y la conventua l a las 
nueve y m e d i a . 
E l S a l v a d o r . - M i s a s a las siete, 
siete y tre inta , ocho y a las once. 
S a n P e d r o . - M i s a de a lba a las 
seis menos cuarto y a las ocho . 
S a n J u a n . — M i s a s a las siete y me 
d ia , nueve y doce. 
C a p i l l a del H o s p i t a l de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n , — M i s a a las 
seis . 
S s n t a T e r e s a . - M i s a s a las s r 
y m e d i a y o c h o 
S a n t a C i a r » - M i s a s a tas siet 
a las ocho , 
S a n M a r t í n . — M i s a s a las c i n c o y i 
siete y media . n a c i m i e n t o 
M e r c e d . — M i s a s a las se i s y a l a s ] 
o c h o . 
S a u Migue1, - M i s a s a las o c h o 
m e d i a . 
enceste d o m i n g o es J u a n el que res-
pondiendo a u n a c o m i s i ó n de j u -
d í o s , a u n q u e sacerdotes y far iseos , 
mi n t r a s c o n h u m i l d a d s i n g u l a r 
oculta q u i é p es y t o d a s s u s v ir tudes 
n a d a c o m u n e s , h a c e u n a c a b a d o 
e l e g i ó de J e s ú s y s u s a l v a d o r a m i -
s i ó n , y protes ta dec ir l a v e r d a d c l a -
r a y s i n la m e n o r o c u l t a c i ó n , a segu-
r a n d o ser el h e r o U o del M e s í a s , l a 
voz que c l a m a desde el des ierto p i -
d iendo a los h o m b r e s se p r e p a r e n 
p a r a s u v e n i d a . 
D i c e que n o es profeta , y n o rolen 
te,- y n o h a y c o n t r a d i c c i ó n entre J e -
s ú s que d i jo a l o s env iados de J u a n 
que era n o s o l o profeta, s fno m á s 
que profeta, y lo a f i rmado p o r J u a n 
que dijo que no era profeta: p u e s 
J u a n no a n u n c i a b a c o m o v e n i d e r o 
y f i turo e l nac imiento de J e s ú s , s i -
no que lo af irmaba y a n a c i d o , y y a 
ejt rc iendo en m e d i o de e'los s u m i -
s i ó n , baut i zando verdaderamente en 
el l ï s p í r i t u S a n t o , no c o m o é l que 
so lo b a u t i z a b i en a g u a , c u y o b a u -
tia.-no era so lo pobre s o m b r a y figu-
ra J e l de J e s ú s ; p o r e l lo e n p o c a s 
pa labras hace el m á s c o m p l e t o elo-
gio de l S a l v a d o r , d ic iendo: « y o n o 
st y d igno de desa tar la c o r r e a de s u 
c a ' z a d o » . 
VA B a u t i s t a forma base de l j u i c i o 
qu • de él h a n f o r m a d o los j u d í o s , y 
ve que le t ienen p o r el M e s í a s , el 
C r i s t o . E l i a s o profeta; y les d ice: 
s i a m í j u z g á i s a s i , p o r q u e rae veis 
rel i rado , penitente y p r e d i c a d o r , 
¿ q u é s e r á e l M e s í a s a q u i e n y o n o 
puzdo dignamente n i besar los p i e s 
o d e s c a l z a r ? 
Ecos taurinos 
S a q u e m o s de a q u í el j u i c i o e l e v a -
d o que d e b e m o s tener de J e s ú s 
nues t ro R e d e n t o r y e l fervor i 
que debemos p r e p a r a r n o s p a r a s u 
Lea usted 
A C C I O N 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O , . 
E n este d o m i n g o I I I de A d v i e n t o , 
e l E v a n g e l i o de la m i s a de l c a p í t u l o 
I de S a n J u a n , e l c u s í n o s refiere 
c ó m o los J u d í o s e n v i a r o n u n a c o m í 
s l ó n de sacerdotes y levitas a pre-
guntar a l B i u t i s t a s i é l era el M e -
sf i s , e l C r i s t o . E l i a s o a l g ú n profeta , 
a lo c u i l c o n t e s t ó J u a n , que s ó l o 
r a l a voz de l que c l a m a en el de-
s ierto , p id iendo l a conveniente pre-
p a r a c i ó n de los c a m i n o s de l S e ñ o r . 
A u n le exig ieron d iera cuenta de 
p e r q u é b s u t l z i b a no a l e a d o m á s 
que u n h o m b r e vulgar , y les contes -
t ó que é l baut izaba e n agua, pero el 
M e s í a s , que y a e s taba entre e l los 
lo h a r í a e n el E s p í r i t u S a n t o . 
A q u í s e v e c l a r a m e n t e , que c u a n 
to m á s se cer^a la fiesta de l N a c í 
mi nto d e l M e s í a s , l a Ig les ia nos 
ofrece c o n s i d e r a c i o n e s m á s expres i -
vas de las c i r c u n s t a n c i a s de la aa 
g r a d a p e r s o n a de J e s ú s . 
E n e l E v a n g e l i o de l p a s a d o d o 
mingo , J e s ú s , p o r m e d i o de obra; 
de obras prodig iosas que h a c í a i 
v i s ta de todos , test if icaba p o r lot 
env iados de J u a n au d iv ina m i s i ó n 
D. Ambrosio García Gracia 
H A F A L L E C I D O A L O S 73 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
IR. I I . IP. 
S u d e s c o n s o l a d a e sposa d o ñ a F r a n c i s c a L a c u e v a Cos te l ; h i jos d o ñ a F r a n c i s c a , d o n B u e n a v e n t u -
r a y d o n A m b r o s i o ; h i j a s p o l í t i c a s d o ñ a P i l a r A b r i l y d o ñ a P i l a r R u ! z ¡ nietos , h e r m a n o s ¡ d o n 
B u e n a v e n t u r a y d o ñ a M a r í a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s fami l ia 
T i e n e n el s en t imiento de par t i c ipar a V . tan Irreparable p é r d i d a y le ruegan a s í s 
t a a l o s funerales q u e p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a se c e l e b r a r á n h o y 16. a l a s 
o n c e y t i e s c u a r t o s , e n l a ig l e s ia p i t r o q u í a t de S a n A n d r é s , y s la c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r que t e n d r á lugar a c o n t i n u a c i ó n , favores que a g r a d e c e r á n pro funda m ente . 
C a s a m o r t u o r i a : C o m a n d a n t e F o r t e a , 3 . E l d u e l o s e desp ide e n l a R o n d a d e l 4 de A g o s t o . -
S e ruega a l a s s e ñ o r í a a l i s t a n a l f u ñ e r a ! . T e r u e l v D i >emhre 1934. 
* 1BOLSA * 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Pondos P ú b l i c o s : 
Interior i0/a . . . . ¡ g T T • 70 30 
E x t e r i o r 4 % . . . ; i . . . 86 '00 
A m o r t l z a b l e 5 % 1930 . . 94*60 
I d . 5 V 0 1 9 1 7 . . . í l 'OO 
I d . 5 D/01927con I m -
puestos . . . . . 8 9 5 0 
A m o r t l z a b l e 5 % 1927 s in 
Impues to 100'95 
A c c i o n e s : 
P o r u n l í o de e m p r e s a r i o s se h a 
descubier to que e l n e g o c i o de la 
p l a z a de toros de V a l e n c i a n o es lo 
r u i n o s o que lo h a c í a n ver l o s que l a 
exp lo taban h a s t a el f ina l de t e m p o -
r a d a , c o m o lo d e m u e s t r a e l h e c h o 
de que entre e l los h a h a b i d o h a s t a 
dfllaa p o r q u e d a r s e l a p l a z a 
c o n el m i s m o p lazo t ipo de s u b a s r a 
que h a reg ido h a s t a a h o r a . 
P a r e c e s e r que entre l o s e m p r e s a -
Ios que s h o r a c e s a n , a c u y o frente 
s taba el s e ñ o r E s c r l c h e , y l o s que 
h i ra se h a n q u e d a d o l a p l a z a , a c u 
a cabeza f igura d o n J o s é P e r i s , si 
h * b í a c o v e n i d o e n n o p r e s e n t a 
pl'ego a l o s c o n c u r s o s c o n v o c a d o s . 
E s p e r a b a n que l a D i p u t a c i ó n , c o n ' 
venc ida de que n o p o d í a c o b r a r l a s 
400 000 pese tas . 'acced iese a l a rebi 
ja p r o p u e s t a ' p o r e l s e ñ o r E s c r i c h 
q u i e n p e n s a b a q u e d a r s e c o m o erren 
de tar io p o r 350.000 pesetas . S i e s ta s 
e s p e r a n z a s se c o n f i r m a b a n , se c o n s 
t i t u i r í a la E m p r e s a , de la que for ' 
rr.. r í a n perte t o d o s los que a s p i r a 
b a i a e l l a . 
A s í las c o s e s , c u a n d o l l e g ó l a fe 
c h a de l ú l t i m o c o n c u r s o , e l s e ñ o r 
E s c r l c h e , c o n l a t r a n q u i l i d a d de l que 
t iene b ien p l a n e a d o y s e g u r o u n ne-
goc io , f u é a M a d r i d , y m i e n t r a s d i s -
frutaba de l o s e n c a n t o s de l a v i d a 
m a d r i l e ñ s , e l s e ñ o r P e r i s , s u s e g ú n 
d o en la an ter ior e m p r e s a , o l v i d a b n 
lo t ra tado y d e j a b a en el n e g o c i a d o 
c o r r e s p o n d i e n t e de l a D i p u t a c i ó n 
de V a l e n c i a u n sobrec l to c o n u n 
pl 'ego o p t a n d o a la p l a z a p o r pese-
U s 400.000, y d e j a n d o l a f ianza co-
r r e s p o n d i e n t e . :,:^ £«Íj| 
U n te le fonema urgente p u s o a E s -
c i i c h e e n antecedentes de lo s u c e d í 
do , y el s e ñ o r E s c r l c h e , I n d i g n a d o 
pe r e l p i s o t ó n , r e q u i r i ó u n auto y 
a s i l ó p a r a V a l e n c i a . 
I g n o r a m o s lo que h a b r á o c u r r i d o 
entre a m b o s s e ñ o r e s : p e r o c a s i n o s 
a t reveremos a a s e g u r a r que s e r á 
. m u y d i f í c i l que el s e ñ o r E s c r l c h e 
figure e n l a n u e v a E m p r e s a , 
li T o t a l , que le h a n j u g a d o l a toata-
' d a , d e s p u é s de h a c e r entre e l los u n 
« a r r e g l i t o » que a l a h o r a de l a ver-
d a d se h a d e s o r r e g l a d ó . 
P a r a loa a f i c i o n a d o s a c u r i o s i d a -
des t a u r i n a s , v a m o s a d a r los n o m -
b r e s d e l o s t o r e r o s que m á s c o r r i d a s 
t o r e a r o n en l a s p l a z i s de E s p a ñ a . 
P o r t u g a l y M e d i o d í a d e F r a n c i a , e n 
Ion t r e i n t a y c i n c o af los ú l t i m o s : 
E n 1900. f u é A n t o n i o F u e n t e s , que 
fig i r ó c o n 80 c o r r i d a s : * e n [ 1 9 0 1 , e l 
m i s m o , c o n 6 1 ; e n 1902, R i c a r d o T o 
rres « B o m b i t a » , c o n 57 ; e n 1903. A n 
ton io F u e n t e s , c o n 60; e n 1904, R a -
I G o n z á ' e z « M a c b a q u i t o » , c o n 
80- en 1905, R i c a r d o T o r r e s « B o m b i 
r o n 57: en 1906. R a f a e l G o n z á -
lez « M a c h a q u i t o » , c o n 6 5 : e n 1907, 
R i c a r d o T o r r e s « B o m b i t a » , c o n 61; 
en 1908, e l m i s m o , c o n 63; e n 1909, 
1 m i s m o , c o n 54; e n 1910, R a f a e l 
O o n z á t e z * M a c h a q u í t o » , c o n 62; en 
1911 , e l m i s m o , c o n 60 ; en 1912, e l 
G . l io . c o n 74 ; e n 1913, J o s e l l t o . c o n 
80; en 1914, e l m i s m o , c o n 75; en 
1915, el m i s m o , c o n 102; e n 1916, e l 
m i s m o , c o n 103; en 1918, e l m i s m o , 
c o n 103; e n 1919. J u a n B e l m o n t e , 
c o n 109; e n 1920. I gnac io S á n c h e z 
M e j í a s , c o n 90; en 1 9 2 1 . M a n u e l G r a 
n e r o , c o n 94; en 1922. M a r d a l L a l a n 
d a . c o n 79; e n 1923. M a n u e l G a r c í a 
« M a e r a » . c o n 64: en 1924. J o s é G a r -
c í a « A l g a b e ñ o » , c o n 59; en 1925, 
M a r d a l L a l a n d a , c o n 75; e n 1926, 
C a y e t a n o O r d o f l e z « N i ñ o de l a P a l -
m a » , c o n 78; en 1927, e l m i s m o , con 
65; en 1928, M a n u e l J i m é n e z « C h l -
t u e l o » . c o n 8 1 ; e n 1929, M a r c i a l L a 
l a n d a , c o n 85; e n 1930. e l m i s m o 
c e n 87 ; e n 1931 , D o m i n g o O r t e g a , 
c o n 93; e n 1932, e l m i s m o , c o n 9 1 ; 
en 1933. e l m i s m o , c o n 68; en 1934. 
e l m i s m o , c o n 79 . 
C o m o q u e d a de ta l lado , p o d e m o s 
vi r que a l m a y o r n ú m e r o de c o r r i -
d a s t o r e a d a s f u é e l obten ido p o r 
J u . m B e l m o n t e en 1919. 
üeralcifl léciiíco ie H 
S i m p r c q u e su fra aver ia s u R e c e p -
t o r a v í s e m e . 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s . 
Emilio Herrero 
R a m ó n y C a j a l , 19 T E R U E L 
Vend o masía A i i a g n . ° 
c o m p u e s t a de h u e r t a , m o n t e c a r r a s -
c a l y p i n a r (o p i n a r s o l o ) , a b u n d a n -
t í s i m a e n p a s t o s . F a c i l i d a d e s p a g o . 
I h z ó n : F E L I P E M A R T I N , p l a z a de 
D o m i n g o G a s c ó n . 6 . — T E R U E L . 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
•lililllilllilllllllll 
I 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 146'0O 
B a n c o E s p a ñ a 569 00 
N i r t e s 000 00 
M a d r l d - Z a r a g o z a - A l l c a n t e . 200 00 
E x p l o s i v o s 518'00 
T e l e f ó n i c a s prelerentes 7 V0 lOó ^ O 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a r l o 
de E s p a ñ a 5 ° / , , . . . . 93'85 
Id I d . I d . I d . 6 ° / 0 . . . . 104 50 
C é d u l a s C r é d i t o L o c a l Inter-
prov inc ia l 5 % . . . . OO'OO 
I d . I d . I d . I d . 6 ° / , . . 98 50 
O b l i g a c i o n e s A y u n t a m i e n t o 
Madr i i l 51 /20 /O1931 . . 85 15 
Id . I d . I d . T e r u e l 5 ° / . . . 93'00 
D I S P E N S A S ¿ G 
T O D O S L O S CULTIVOS 
Monedas: 
F r a n c o s 
L i b r a s . . 
D o l í a n . 
« ' 3 5 
36 30 
7 34 
DI CRISTAL 
INAifUlAILI 
AISOIUT* 
D u r a n t e nueve d í a , , a l 
E i l i m o . S r . O b i s p o de 
•.e de o r a 
l D i ó c e s i s 
., s e r e z a r á e l S a n t o R i sar lo en S a 
m e d ido SO d í a s de I n d u l g e n c i a . 
E L ' J O R A B O N O N I T R O G E ! 
Y E L M A S A N T I G U O 
C O R R I E N T E 
<a NÍTRICO 
BATfXIA B E D F O R D 
O R A H U I 
NITRÓGEKG 
«(•oteatt inwu JUSt .MARIA MORERA l^lLir^ NITRATO DE CHILE 
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hlei áe \ii mm PÉÍBIOÉ ISI im ÏÈÈ k ÈWM loi mos mim 
^ r d a ' i x r / e eLm'lscrpremrconfirr lna •en"¡- i™™ KI imiii 
porranaa muchos de ellos rencia contra un Ayuntamien-i 
to socialista Se facilita el texto del decreto sobre formación de censos campesinos 
' Creación de Juntas municipales y misión que se les confiere 
Los señores Barba y Calviño en libertad 
provisional bajo fianza 
M a d r i d — S e h s n h e c h o e fect ivas o t ro d e l a m i s m a , n u e v a m e n t e re -
las fianzas de 25.000 p e s e t a s e x i g i d a s d a c t a d o , s o b r e p r o y e c t o de ley, a u -
para l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l d e l ex t o m a n d o a l o s A y u n t a m i e n t o s p a r a 
I inspector g e n e r a l d e l A d u r n a s s e ñ o r e s t a b l e c e r u n r e c a r g o t r a n s i t o r i o e n 
Barba y d e l e x g o b e r n e d o r g e n e r a l l a s c u o t a s de la c o n t r i b u c i ó n terr i to 
•pin V a s c o n g a d a s , s e ñ o r C a l v i ñ o r i a l e i n d u s t r i a l , c o n des t ino a c o n v 
- procesados c o n m o t i v o de l o s a l i j o s t r u c c i o n e s e s c o l a r e s ; o t ro de l a de 
de armas . s u p l i c a t o r i o s , c o n c e d i e n d o a u t o i i z a -
I c l ó n , s o l i c i t a d a p o r el J u z g a d o m i l i -
t a r de l a c u a r t a d i v i s i ó n , p a r a p r o c e 
í M A N D A N T E H E R O I C O : d e r c o n t r a e l d i p u t a d o J u a n V e n t o s a 
R e i g , p o r l o s s u c e s o s de V i l l a n u e v a 
-IN H O N O R D E U N C O -
^ M a d r í d . — E n !a E s c u e l a S u p e r i o r y G e l t r ú e n l o s d í a s 5, 6 y 7 de O c 
de G u e r r a se ce lebro' h o y e l a c t o s o - t a b r e ú l t i m o ; o t ro de ta m i s m a , c o n 
lemne de la e n t r e g a de la s i n s i g n i a s c e d i e n d o l a a u t o r i z a c i ó n s o l i c i t a d a 
de la c r u z de M é r i t o M i l i t a r q u e le p o r e l j u e z m i l i t a r de H u e l v a p a r a 
ha s ido c o n c e d i d a r e c i e n t e m e n t e a l p r o c e s a r a l d i p u t a d o B i l b a o , p o r re-
comandante s e ñ o r M a r í n B e r n á r d e z b e l l ó n m i l i t a r e i n s u l t o a U fuerza 
profesor de la c i t a d a E s c u e l a . a r m a d a ; o t r o de l a m i s m a , c o n c e -
A d i c h o m i l i t a r l e s o r p r e n d i e r o n d i e n d o l a a u t o r i z a c i ó n s o l i c i t a d a 
l ú s u c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s e n O v l e - p a r a p r o c e s a r a l d i p u t a d o M a n u e l 
do d o n d e s e h a l l a b a d i s f r u t a n d o 11- A g u i l l a a m e t n c a u s a p o r r e b e l i ó n 
c e n c í a . m i l i t a r . 
S e . p r e s e n t ó a l g e n e r a l L ó p e z 
O c h o a y l u c h ó h e r ó i c a m e n t e e n s u L A R E C T I F I C A C I O N D E L 
Bñu h a s t a q u e f u é h e r i d o p o r l o s C E N S O D E C A M P E S I N O S 
| | ¡ revolu c i o n a r f o a . 
L O S M O N A R Q U I C O S 
: C O N T R A L A C E D A : 
Se condena al alcalde a 18 años y a los 
concejales a 8 
E l buque-escuela «Sebastián Elcano» fondea sin novedad 
en Manila 
Actuaciones del señor Gil y Gil en el proce-
so contra Companys 
B a r c e l o n a . — E ( j u e s e spec ia l , se- A l A l c a l d e s e le c. n d e n a a 18 a ñ o s 
ñ o r G i l y G i l , m i e m b r o de l T r i b u n a l . de p r i s i ó n y a l o s couce j a l ea a o c h o 
de G a r a n t í a s C o n s t i t u c i o n a l e s , e s - . a ñ o s , 
tuvo h o y h a b o r d o de! v a p o r « U r u -
g u a y » p r o b a n d o l o s d i s c o s de l o s 
d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s ante m i c r ó -
fono e n l a G e n e r a l i d a d e l d í a 6 de 
O c t u b r e ú l t i m o . 
L o s p r o c e s a d o s r e c o n o c i e r o n l o s 
d i s c o s . 
U N A T R A C O 
F A L L E C I M I E N T O S E N T I D O 
B a r c e l o n a . — E n e l a l m a c é n de 
c a r b o n e s e s tab lec ido e n l a ca l l e de 
P i q u e t e se p r e s e n t a r o n h o y tres p i s -
to l eros que se l l e v a r o n nueve pese-
tas . 
N O T I C I A S D E O V I E D O 
O v i e d o . — E l g o b e r n a d o r g e n e r a l 
de esta r e g i ó n h a p r o h i b i d o t o d a 
c l a s e d e m a n i f e s t a c i o n e s p o l í t i c a s 
I M a d r i d . - E l d e c r e t o s o b r e rect i f i - a 9 Í c o m o t a m b i é n l o s gestos o ade 
c a . i ó n d e l C e n s o d e c a m p e s i n o s , raene8 de s e r ' , l í l 0 r e v o l " c i o n a r l o . 
f i r m a d o p o r e l p r e s i d e n t e d e la Re-1 C a s t i g a r á a los c o n t r a v e n t o r e s c o n 
J ~ 1 p ú b l i c a , c o n s t a de 27 a r t í c u l o s y u n a t o d a s e v e r i d a d . 
M a d r i d . - L a P r e n s a m o n á r q u i c a d i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l y o t r a t r a n s í - - C p n t í n ü a e l r e i n g r e s o de l o s obre-
d ir fge d u r o s a t a q u e s a l a C E D A d e t o r i a . r o s e n las m i n a s , 
l a p u e d i c e q u e h a t r a i c i o n a d o a l o a E n el p r e á m b u l o se dice q u e es ne ! U N R O B O 
e l e c t o r e s q u e le e n t r e g a r o n s u s v o - c e s a r l a u n a r e v i s i ó n a f o n d o , p o r i n 
t o s s i 1 9 d e N o v i e m b r e ú l t i m o . c l u a i o n e s i n d e b i d a s , e n l e s q u e i í g u O v i e d o , - C o m u n i c a n de L u a n c o 
P L A N P A R L A M E N T A R I O 
O v i e d o , — L a p o b l a c i ó n s e m u e s t r a 
m u y i n d i g n a d a por el trato q u e se 
da a! cabec i l la de la r e v o l u c i ó n , O o n F A C I L I D A D E S E C O N O 
z á l e z P e ñ a , a qufen se le s irve la co 
r a n o b r e r o s o b r e r o s a j e n o s a l a s a c q u e e n la s u c u r s a l que e n d i c h a po - ¡ m i d a de u n r e s t a u r a n t y se le g u a r 
Z a r a g o z a . — H a fal lec ido e l decano 
de l C o l e g i o de A b o g a d o s de es ta c a 
p i t a l , d o n E m i l i o S e r r a n o . 
H U E L G A R E S U E L T A 
V a l e n c i a . — E l l u n e s se r e a n u d a r á 
e l t raba jo e n los a s t i l l e r o s de lu 
U n i ó n N a v a l de L e v a n t e . 
L o s o b r e r o s h a n a c e p t a d o l a j o r -
n a d r de c u a r e n í t y o c h o h o r a s . 
C R E C I D A D E L T A J O 
A r a n j u e z . — H o y e l T a j o h a s u b i d o 
l e d i o metro s o b r e s u n ive l o r d í n a -n 
S e h a c e n t r a b a j o s p a r a evi tar des-
b o r d a m i e n t o s e n la vega , q u e a r r u l * 
n a r í a n a l o s h o r t e l a n o s . 
I N D I G N A C I O N M U Y 
J U S T I F I C A D A 
Eí incidente entre Albania e Ita-
lia sometido a la Sociedad de 
Naciones 
T R O H E R I D O S G R A V E S 
G l n e b r a . - E n la S o c i e d a d de Na-1 T R E C E M U E R T O S Y C U A 
c i e n e s se h a r e c i b i d o u n a c o m u n i -
c a c i ó n de A l b a n i a y o t r a de I t a l i a . 
A m b a s n a c i o n e s se i n c u l p a n m u -
tuamente p o r ei i n c i d e n t e f ronter i zo 
o c u r r i d o e l d í a 5 d e l a c t u a l . 
D E N C A S Y O T R O S H U -
B e r l í n . — E l t r e n q u e c o n d u e l a a 
H í t l e r , que h a b í a a s i s t i d o a l a b o t a -
d u r a de u n t r a s a t l á n t i c o , h a a t r o p e 
l i a d o e n l a e s t a c i ó n d e V e r d e n a 
H a n o v r e a u n a u t o b ú s q u e c o n d u 
c í a a ve inte p a s a j e r o s , trece d e l o s 
n , ("> j u c u a l e s h a n r e s u l t a d o m u e r t o s , c u a 
P a r í s . - C o n p a s a p o r t e s e x p e d i d o s . , . " " ^ " ^ 0 : 
i i J J x/tr.: i i t r o g r a v e m e n t e h e r i d o s v t r e s l eves 
p o r e l c o n s u l a d o de M é j i c o , h o y s a l j . , , . , 7 
Y E N A M E J I C O 
d r á n de P a r í a p a r a e m b a r c a r c o n 
des t ino a M é j i c o , e l ex c o n s e j e r o de 
G o b e r n a c i ó n de la G e n e r a l i d a d de 
C a t a l u ñ a , s e ñ o r D e n c á s , y o t r o s d e s 
fugit ivos c a t a l a n e s , u n o de e l los ape 
t i ldado T o r r a s . 
C H O Q U E D E A V I O N E S 
B r u s e l a s . — D o s a v i o n e s m i l i t a r e s 
de c a z a h a n c h o c a d o e n p l e n o v u e l o 
c e r c a de A h e l e n . 
U n o de l o s p i lo tos p u d o s a l v a r s e 
L a c a u s a d e l a c c i d e n t e h a s i d o l a 
espesa n i e b l a q u e d o m i n a b a . 
E l t r e n se de tuvo , y l o s p a s a j e r o s 
se d e d i c a r o n a a u x i l i a r a l o s h e r í 
d o s . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s d e l t r e n n o h a 
: b e b i d o v í c t i m a s . 
C O N T R A L A S A R B I T R A ' 
: R I E D A D E S L I T U A N A S : 
B e r l í n . — L a p r e n s a a l e m a n a , c o 
m e n t a n d o la c u e s t i ó n de M a m e l , 
l a n z á n d o s e c o n e l p a r a c a í d a s . p e r o ' exPre3a a u i n d i g n a c i ó n p o r e l h e c h o 
el o tro r e s u l t ó m u e r t o . 
L L E G A D A D E J E F E S M I -
L I T A R E S A L S A A R 
de q u e l o s d i p u t a d o s l i t u a n o s h a y a n 
¡ i m p e d i d o c o n s u a u s e n c i a i n t e n c i ó 
n a d a e n la s e s i ó n d e l a D i e t a , l a 
a p r o b a c i ó n d e l vo to d e d e s c o n f i a n 
za a l D i r e c t o r i o . 
E l « B e r l i n e r T a g e b l a t t » s e p r e g u n 
t a d u r a n t e c u á n t o t i e m p o a ú n a g u a r 
d a r á n l a s p o t e n c i a s s i g n a t a r i a s d e l 
E s t a t u t o p a r a r e c o r d a r a K o v n o s u a 
deberes . 
S a r r e b r u c k - A y e r l l egaron a esta 
c i u d a d e l genera l i n g l é s c o m a n d a n -
te de las tropas in ternac iona les pa-
r a el m a n t e n i m i e n t o de l o r d e n e n el 
S a a r . 
T a m b i é n h a n l legado el genera l j P E R S P E C T I V A S D E P A Z 
c o m a n d a n t e de la s fuerzas I ta l ianas 
y los je í^s de las tropas s u e c a s y ho-
landesas . 
M I C A S P A R A R U M A N I A 
P A R A E L M A R T E S j 
M a d r i d . E l s e ñ o r A l b a r e c i b i ó a 
l o s p e r i o d i s t a s , a q u i e n e s d i j o q u e t a m i e n t o a . y d e b e fac i l i tarse , d a n d o 
t l v i d a d e s a g r í c o l a s . b l a c l ó n t iene e s tab lec ida « L o s P r e - ' d a n m u c h a s c o n s l d e r a ¿ i o n e » . V a r s o v i a . - E l d i a 14 por l a tarde 
A d e m á s d e j a r o n de h a c e r s e i n c l u - v i s o r e s d e l P o r v e n i r » e n t r a r o n u n o s | E s tanto el o p t i m i s m o de O o n z á - f u é n r m a d o ei a c u e r d o c o m e r c i a l 
a l o n e s s i n c a u s a j u s t a . T o d a v í a n o l a d r o n e s y se l l e v a r o n 22.000 pese - , lez P e ñ a , que Inc luso se permite e l c o n R u m a i ] i a 
s e h a h e c h o c e n s o e n m u c h o s A y u n tas . , iu jo de i m p r o v i s a r chis tes , c o m o s i 
A s u n c i ó n . — L a M u n i c i p a l i d a d h a 
so l ic i tado a y u d a g u b e r n a m e n t a l p a 
ra el p r o g r a m a de obras p ú b l i c a s , 
c o n el fin de poder d a r t rabajo a l o s 
veteranos de guerra d e s m o v i l i z a d o s , 
E s t o parece i n d i c a r que P a r a g u a y 
cons idera inminente l a paz . 
A Y U D A A L A M A R I -
e l p r o g r a m a p a r a e l m a r t e s e r a e l r - p r e s e n t a c i ó n e n la s J u n t a s m u n i c l -
E L B U Q U E E S C U E L A « S E -
B A S T I A N E L C A N O » 
n a d a le hubiese p a s a d o . 
pro te s tan de este trato bas ta los 
d e m á s presos , pues c o n s i d e r a n In-
justo que m i e n t r a s a el los n o se les e p0ionia 
S e h a r e c i b i d o u n g u a r d e d i c h a s c o n s i d e r a c i o n e s , se 
s i g u i e n t e : E n p r i m e r l u g a r , a l g u n o s p a l e s a l o s d i v e r s o s i n t e r e s e s afecta-
p r o y e c t o s d e ley q u e f i g u r a n e n e l d o s p o r l a R e f o r m a a g r a r i a . E n la " 
o r d e n d e l d í a . a c o n t i n u a c i ó n , s u - f o r m a c i ó n d e l C e n s o n o debe I n t e r S a n F e r n a n d o . 
p U c a t o r l o s j d e s p u é s , t o d o e l t i e m p o , v e n i r n i l a p o l í t i c a n i l a b a n d e r í a s i n r a d i o d a n d o c u e n t a de q u e e l b u q u e t engan c o n e l m a y o r cu lpab le de la 
ley d e A r r e n d a m i e n t o s p a r a a v a n z a r d i c a l . e s c u e l a « S e b a s t i á n E l c a n o » h a i o n - ' r u i n a de A s t u r i a s , 
a f o n d o s o b r e l a m a t e r i a , p o r q u e e l £ 1 C e n s o se d i v i d e e n c u a t r o g r u - de 0ÍJ1 n o v e d a d e n M a n i l a , 
v e r n e s q u i s i e r a c o n s u l t a r a l a C á - poS: O b r e r o s a g r í c o l a s o g a n a d e - D O S A S A L T O S 
I m a r á s i d e s e a q u e h a y a u n a s v a c a - r o s ¡ S o c i e d a d e s ó b r e r a s d e c a m p e - — • 
c l o n e s p a r l a m e n t a r l a s d e s d e e l 21 a l 8 i n o s c o n m á s de d o s af los de ex l s - S e g o v l a . - È n N a v a l m a n z a n o u n o s 
E l m i n i s t r o r u m a n o de C o m e r c i o 
h a c o n f i r m a d o que R u m a n i a t e n d r á 
en adelante u n a z o n a franca en el 
puerto de G d y n l a , pertenececlente 
N A M E R C A N T E 
L o n d r e s . — L a C á m a r a de los C o -
m u n e s a d o p t ó esta tarde e n s e g u n d a 
vuel ta el proyecto de ley referente a 
la a y u d a de la m a r i n a mercante . 
•. E L V I A J E D E L ' P R E S I D E N T E 
D E L C O N S E J O A S E V I L L A 
blda, que estaba c e r r a d a , y la repa- de T r u b l a . 
r a c i ó n de la iglesia de P a l o s y mo- P o r s u parte , el c o m a n d a n t e E s -
r io de L a R á b i d a . ' p a ñ a h a d icho q u e c o n l a vue l ta a l 
trabajo es posible que los o b r e r o s 
no q u i e r a n entregar m á s a r m a s . L O S M A E S T R O S 
': S O C I A L I S T A S : 8 de E n e r o ; p e r o e s t á c l a r o q u e n o t e n c i a ; p r o p i e t a r i o s q u e n o s a t i s f à - d e s c o n o c i d o s a s a l t a r o n u n a f á b r i c a ; S e v i l l a . — E l g o b e r n a d o r c iv i l h a 
p u e d o h a c e r l o s i n o s e h a n e v a c u a - g a n m á s de 50 p e s e t a s d e c o n t r i b u - de r e s i n a s y se l l e v a r o n la c a j a c o n c o m u n i c a d o of ic ia lmente a los pe - ) j ^ u e i v a — S e g ú a m a n i f e s t ó el go-
d o a n t e s t o d a s l a s m a t e r i a s p e n d i e n c i ó n o 25 por l a s q u e h a y a n a r r e n 2.00h pesetas . r lod l s tas que el d o m i n g o l l e g a r á n a berQRdor! h a y la no t i c ia de que en 
tes . d a d o , y a r r e n d a t a r i o s o a p a r c e r o s E u e l A y u n t a m i e n t o de S a u q u i l l o S e v i l l a el pres idente de l C o n s e j o y 
Y p o r c o n d u c t o d e u s t e d e s s e l o d e m e n o s d e d i e z h e c t á r e a s de s e c a - se l l e v a r o n 14,000 pesetaa p o r el los m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n , M a r i 
d igo a l o a d i p u t a d o s , p a r a q u e i a c l - n o o u n a de r e g a d í o . m i s m o p r o c e d i m i e n t o . n a. H a c i e n d a , C o m u n i c a c i o n e s 
l i ' e n p o r t o d o s l o s m e d i o s l a d l s c u - ¡ L a f o r m a c i ó n d e l c e n s o c o m p e t e a S e cree que l o s autores de los d o s O b r a s p ú b l i c a s e I n d u s t r i a y C o m e r 
a l ó n y a p r o b a c i ó n d e e s t o s a s u n t o s , l a s J u n t a s p r o v i n c i a l e s , l a s q u e s e - a s a l t o s s o n m i e m b r o s de u n a s o l a 
U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó c u á n d o r á n a u x i l i a d a s p o r J u n t a s m u n l d p a - p a r t i d a de a t r a c a d o r e s , 
s e r í a l a v o t a c i ó n d e l « q u o r u m » , y t l e s . c o m p u e s t a s p o r e l a l c a l d e , q u e c g ^ j g j s j Q j A C O N F I R M A D A 
r e s p o n d i ó q u e s e g u r a m e n t e s e r í a e l p r e s i d i r á , y c u a t r o v o c a l e s : u n o p o r 
m i é r c o l e s , e n c u y a s e s i ó n a p r o v e - c a d a u n o de l o s g r u p o s a ) , c ) y d) C i u d a d R e a l . — E l T r i b u n a l S u p r e -
c h a t á l a c o n c u r r e n c i a d e d i p u t a d o s d e l C e n s o , y o t r o p r o p i e t a r i o de f in m 0 ^  c o n f i r m a d o la s e n t e n c i a d ic -
y se p r o c e d e r í a a l a e l e c c i ó n d e l p r e c a s r ú s t i c a s : a c t u a r á c o m o s e c r e t a - tac |a c o n t r a ei A y u n t a m i e n t o s o d a 
Stdente d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s , r i o el d e l A y u n t a m i e n t o . ¡ l i s t a de M e s t r a n z a 
c u y a e l e c c i ó n d e b e r o d e a r s e d e e s t a L o s n o m b r a m i e n t o s d e v o c a l e s 
s o l e m n i d a d , l o s h a r á e l j u e z m u n i c i p a l , c o n a r r e -
P r e g u n t a d o a c e r c a d e c u á l e r a e l . g lo a n o r m a s q u e se c i 
, d i - i l o 
• e f e c t u a s e 
o r d ó 
c à n d i d i t o d I G o b i 
• j g n n i a b p . 
— S i l o s u p i t r a S í l o d t ' í a a t 
des . p e r o c r e a n q u e n o !•> c o n o 
. L o q u e a l put d o d c i r l c s e s q j e 
t é a l G o b i e r n o p a r a q u 
l a e l e c c i ó n c u a n t o a n t e 
que cae d í a t u v i e r a l u g a r . 
T e r m i n ó e l s e ñ o r A l b a d i c i e n d o 
que h a b l a n p a s a d o a l o r d e n d e l d í a 
l o s d i c t á m e n e s s i g u i e n t e s : D e P r e s i -
d e n c i a , s o b r e p r o y e c t o d e ley r e l a t i 
vo a I n c o m p a t i b i l i d a d e s , d e a p l i c a -
c i ó n a l o s e x p r e s i d e n t e s d e l a R e p ú 
h l l c a ; o t r o d e H a c i e n d a , s o b r e p r o -
y e c t o s d e l e y . m o d i f i c a n d o l a c o n t r i -
b u c i ó n g e n e r a l s o b r e l a s r e n t a s ; 
o t ro de la m i s m a , s o b r e e l p r o y e c t o ] a n n 
de ley d e J u b i l a c i ó n d e f u n d 
E l p n ¿rá u n i de l o ¡ t r e s 
m a v o r e s c o n t r i b u y e n t e s . 
T o d o s l o a v o c a l e s s e r á n d e m á s 
d e c u a r e u t a UAJS y s a b r á n leer y 
e s c r i b i r . 
L a I n s c r i p c i ó n e i e l C e n s o e s o b l i 
g a t o r l a . 
E n l o s p u e b l o s e n q u e y a se h a 
f o r m a d o se p r o c e d e r á a s u rect i f i 
a c i ó n c o n a r r e g l o a l a s n o r m a s de 
i e s te d e c r e t o . 
L a s I n s c r i p c i o n e s s e s o l i c i t a r á n 
d e s d e e l p r i m e r d í a h á b i l d e E n e r o 
h a s t a e l d i " 2 0 . 
L a J u n t a h a r á la c l a s i f i c a c i ó n y l a s 
l i s t a s s e p u b l i c a r á n e n e l t a b l ó n de 
i d o s de l A y u n t a m i e n t o d u r a n t 
d i e z d í a s , a fin d e q u e e n l o s c i n c o 
e d a n h a c e r s e r e c l a m a 
la s l i s tas cer i i f l cadas , a c o m p a ñ a d a s 
de l a s r e c l a m a c i o n e s f o r m u l a d a s . 
C u a n d o l is r e c l a m a c l o u e s a fec ten 
a p e r s o n a s d i s t in tas de las r e c l a m a n 
tes , se l e s d a r á c o n o c i m i e n t o . 
L a s J u n t a s p r o v i n c i a l e s re so lve 
r á n l a s r e c l a m a c i o n e s e n e l p l a z o de 
15 d í a s d e s p u é s de h a b e r l a s r e c i b i d o 
E n e l p l a z o de c i n c o d í a s a p a r t i r 
de l a n o t i f i c a c i ó n , se a d m i t e r e c u r s o 
ante e l I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a 
L a r e c t i f i c a c i ó n d e l C e n s o s e h a r á 
a n u a l m e n t e e n e l m e s de E n e r o , n o 
c o n c a r á c t e r d e m e r a s r e c t i f i c a d o 
n e s , s i n o de r e v i s i ó n . D u r a n t e e l 
res to d e l u ñ o se p u e d e n t r a m i t a r 
t a m b . é n a l t a s y b a j a s . 
Q u e d a n d e r o g a d a s l a s i n s t r u c c i o -
nes d e 1 de A g o s t o de 1933, d i c t a d a s 
por ei I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a 
p a r a l a f o r m a c i ó n d e l C e n s o de 
A r o c h a los maes tros h a n c e r r a d o 
las cant inas esco lares c o n e l ú n i c o 
fio de c r e a r conf l ictos . 
A d e m á s , estos m a e s t r o s se m u é s 
í t r a n i r re spe tuosos c o n las autor ida -
E l de A g r i c u l t u r a , probab lemente locale9 
rgará el lunes . V e n d r á t a m b i é n el i Se ha dado caeQta de el i0 a Ia 
i b a e c r . t a r i o de la P r e s i d e n c i a y los I q s i ó n de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
d irectores d-; S e g u r i d a d y A e r o n á u ( 
t ica . I M P O R T A N T E D E T E N C I O N 
E l d o m i n g o m i s m o a s i s t i r á n todas I ~ 
s tas p e r s c n a l l d a d e » a u a b a n q u e t e . O r t e d o . - P a r e c e ser que G r a d a -
o r g a n i z a d o p o r el p a r t i d o r a d i c a l e n 1"° A n t u n a e s t á a punto de « e r e n 
h o n o r de l G o b i e r n o y de d o n A l e 
j a n d r o L e r r o u x . 
A s i l o p r u e b a el que en la s ú ti-
m a s 24 h o r a s n o se h a recogido m á s 
que u n m o s q u e t ó n . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á e l s e ñ o r E s p a ñ a 
u n a i m p o r t a n t í s i m a conferencia c o n 
el s e ñ o r V e l a r d e , y se teme presente 
la d i m i s i ó n . 
V A Y A C I N I S M O 
n a n o s de l a G u a r d i a c iv i l . E s t e e ra 
I s ecre tar io a d j u n t o d e l S i n d i c a t o M i -
E l lunes se e n t r e g a r á e l t i tu lo d e . p r o -
h i jo a d o p t i v o de S e v i d a u l s e ñ o r L e - S e d a m u c h í s i m a i m p o r t a n c i a a 
r r o u x . e h i jos p r . d . l e c t o s a l m l n l s - ! esta d e t e n d ó n , p u e s se a s e g u r a que 
tro de A g r i c u l t u r a y a l s u b s e t r e t a 
r i o de l a P r e s i d e n c i a . 
G r a c i a n o f u é el m á s favorec ido c o n 
I e l a sa l to a l a s u c u r s a l de l B a n c o de 
E l l u n e s p o r la tarde se e s p e r a l a j E s p a ñ a , 
l l egada d e l « G r a f f Z è p p e l i n » , y e n j l J U Q Y H A E M P E Z \ D O L A 
h a r á n e l v iaje a n u n c i a d o l o s m,em-1 E X p L O T A C I O N D E L * S 
b r o s d e l G i i b i e r n o . 1 • 
E l v iaje s e r á n de d o s h o r a s y se ' . M I N A S 
r e a l i z a r á sobre lugares de la r e g l ó n . ' 
a n d a l u z a . 1 O v i e d o . - E l s e ñ o r V e l a r d e d i jo 
P A R A F O M E N T A R 
E L T U R I S M O 
' q u e h a b l a a u m e n t a d o e l n ú m e r o de 
los o b r e r o s q u e t r a b a j a b a n . 
! E n a l g u n a s m i n a s h a c o m e n t a d o 
e l t raba jo de e x p l o t a d ó n . 
H u e l v a . - E l P a t r o n a t o N a d o n e l D e n t r o de tres o c u a t r o d í a s e n 
d e T u r i s m o h a a c c e d i d o a l a s pet i - i r a r á n e n l a f á b r i c a d e la V e g a 600 j 
c l o n e s h e c h a s p a r a t i f u n d o n a m i e n o b r e r o s , y se e s t á n u l t i m a n d o l o s l 
t o d e l t r a n s b o r d a d o r M o n t e n e g r o , deta l les p a r a q u e s e r e i n t e g r e n a | 
a p e r t u r a de u n a h o s t e r í a e n L a R à - a u s p u e s t o s l a m i t a d de l o s o b r e r o s 
O v i e d o . — H a c e u n o s d í a s se pre-
s e n t ó e n la p l a t e r í a L a E s m e r a l d a , 
de l a cal le de C l m a d e v i l l a . u n I n d i -
v iduo p a r a que le c a m b i a r a n u n a s 
m o n e d a s de o r o que tenia h a c e t i e m -
po e s c o n d i d a s en u n c a m p o de c e r -
a de s u c a s a . 
E t dependiente r e c o n o c i ó l a s m o -
nedas , que p e r t e n e c í a n a l a p l a t e r í a , 
ia c u a l f u é s a q u e a d a d u r a n t e l a r e v o -
u c l ó n . 
S e e n c o n t r a b a s ó l o , y e s t i m ó m á s 
prudente dec ir le q u e v o l v i e r a o t ro 
l í a . pues n o es taba e l d u e ñ o s . 
E n efecto, a c u d i ó h o y , p e r o n o se 
e n c o n t r ó c o n el dependiente , s i n s 
c o n d o s p o l i c í a s c o n v e n i e n t e m e n t e 
av i sados . 
A l darse c u e n t a d e l e n g a ñ o , e l I n -
d i v i d u o t i r ó a l o s p o l i c í a s de u n e m -
p u j ó n y se d l ú a l a fuga, p e r o l o s 
p o l i c í a s le pers igu ieron y , a y u d a d o s 
d e o tros q u e se d i e r o n c u e n t a de l a 
p e r s e c u d ó n , p u d i e r o n de tener le c e r -
c a d e l P o s t i g o . 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
AMADRUGADA 
B L T I B M > 
rAUzlnu <« tjtl . U' 
Mínima • . ' . . . . . . - S' 
Presión tfinostírlcs. W 
Dirección del Tiento V 
Recorrido del Tiento durante la i AIHm M reln-
tlcmtro botas,. . . . . . . . . . i 
UQTU en nlUmelioü - % >*. . , . . 
Dato* tadUtadoa por ti Obterratorio de) mutilo da ei 
A C C I 
P R E Q O S D E S U S C R I P C I O N 
M e s (capital) . . " . ^ ^ * . . 2*50 ptaa. 
T r i m e s t r e (fuera) 7'SO » 
S e m e s t r e (Id.) 14'SO » 
A ñ o ( Id . ) 29'50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
DUENDES DE AYER 
Y DE HOY 
PLIEGO DE CARGOS 
, no tengo yo gana de h a -
entonces m e e n t r a n a m i 
J e r a r c a de los ensay i s tas 
Líenlo sobre los duendes , d e s p u é s 
ler p lano de l a ac tua l idad perlo 
iue el lector q u i e r a . E n e l lugar 
a d i z ment iras . P o r eso h a y m á s 
as y sobre todo, e n é p o c a s de in-
; las extravagancias de l a suport i 
C u a n d o todo el m u n d o h a b í 
b lar ; y c u a n d o todos h a n a b a n d 
deseos de intervenir en l a cuesti< 
franceses, a r a í z de u n a a lgazara 
A l g o a s í p u d i e r a encabezar i 
q u e e l asunto- v a a b a n d o n a n d o t 
d í s t i c a . 
¿ D u e n d e s ? S í , d u e n d e s y toi 
que deja d e s o c u p a d o u n a verd u 
supert ic iones , inf initas m á s , qu< 
c u l t u r a re l ig iosa . 
L o s a r t í c u l o s de la F e s o n c 
c i ó n n u t r e n u n m u n d o e n m a r a ñ a d o y complejo . E s que la v e r d a d lien, 
m u c h o , y, p a r a o c u p a r s u puesto , hacen falta m u l t i t u d de errores . 
i P e r o era antes! Y a nadie cree en duendes! Fa!80 comp!etamente! 
A n t e s y a h o r a , los duendes h a n e s tado en la o p i n i ó n general , en r à z ó n 
inversa de la fe cr i s t iana y de la c u l t u r a re l ig iosa A n t e s , lo m i s m o que 
a h o r a , se l evantaban c o n t r a esas r id icu leces las gentes i n s t r u i d a s y de es-
p í r i t u cul t ivado; pero esas r id icu leces s e g u í a n c o b i j á n d o s e e n los cere 
b r o s v a c í o s y en I t s a l m a s á t i d a s de r e l i g i ó n . | Q j é c a m p a ñ a tan tenaz, 
t a n a m p l i a , la de nues tros antepasados c o n t r a los duendes! O i g a m o s con 
u n a escena de C a l d e r ó n , c ó m o se t rasparentan a m b a s menta l idades , i 
de l vulgo y l a del m u n d o cul to , representados en u n c r i a d o y u n s e ñ o r : 
C r i a d o . 
S e ñ o r . 
C . 
S 
C . 
S . 
C . 
S . 
C . 
S . 
C . 
s. 
c. 
s. 
c. 
s. 
c. 
s, 
c 
s. 
c. 
s. 
¿ N o h a y duendes? 
¿ F a m i l i a r e s ? 
¿ B r u j a s ? 
¿ H e c h i c e r a s ? 
¿ H a y s ü c u b o s ? 
¿ E n c a n t a d o r a s ? 
¿ M á g i c a s ? 
¿ N i g r o m a n t e s ? 
¿ E n e r g ú m e n o s ? 
i Q u é loco! 
iVlve D i o s que te c o g í ! 
¿ D i a b l o s ? 
S i n poder notor io . 
¿ H a y a l m a s del purgator io? 
¿ Q u e me e n a m o r e n a m i ? 
N a d i e los v l ó . 
S o n q u i m e r a s . 
M e n o s . 
i Q u é error ! 
N o . 
T a m p o c o . 
E s n e c e d a d . 
L i v i a n d a d . 
zoragozano prec i samente , e s c r i b í a en 1653; « Y o e n t e n d í que las m u s a s 
e r a n c o m o los duendes , que loa s ienten todos y n i n g u n o los h a v i s t o » . 
A q u í , D i e z F o n c a l d a n o hace m á s que repetir u n a x i o m a general de la 
é p o c a , que figura t o t n b i é n en la-duendologia ca lderon iana; 
{ C u a n t o de verln me ho lgara! 
P o r q u e , aunquethe o í d o decir1 Z!Z 
Q u e ' n i n f a s y dt tcndis h a y a , 
N i duende n i ni . fa he visto. 
¿Y c ó m o se les s e n t í a a los duendes? P u e s , de d o s l m a n e r n s . L o s fan-
t a s m a g ó r i c o s seres se manifestaban ya burlones y a harto i n c ó m o d o s . 
P o r eso se los f iguraba l a gente c o n dos m a n o s , u n a de h ierro y otra de 
s t o p a . L o p e de V e g a c o m p a r a los c ; los a los duendes en eso de tener 
dos m a n o s d ichas ; 
H e c h o me h a s iniaglnor", 
que los que l l a m a r p r e t e u d é s 
demonios , s o n estos d u e r d e s 
que sue len s i empre habitar 
el m á s obscuro lugar; 
que es de celos c o n d i c i ó n 
u n a o s c u r a c o n f u s i ó n , 
bur la s y transformaciones , 
que aver iguando op in iones 
de dos m i l co lores ' son . 
Y s i los p inta lá gente 
c o n u n a m a n o de h ierro 
y otra de estopa, no es yerro 
decir que no'es diferente. 
C u a n d o s o s p e c h i se s iente , 
d á c o n la m a n o de estopa; 
M á s c u a n d o en c a s a se topa 
aver iguando e l ¡ c n c i e r r o , 
d á ' c o n la m a n o de h i e r r o 
y qu iebra huesos y r o p a . 
E n esta b u r d a creenc ia se basaba C a l d e r ó n c u a n d o hace dec ir a un 
cr iado que recibe u n fuerte golpe en el ros tro; 
U n duende n o tuviera 
M a n o de hierro m á s pesada y fiera. 
A I lado de estos e x t r a v í o s supert ic iosos del pueb lo , nues tros d r a m a 
turgos o p o n í a n s i e m p r e la r e c t i f i c a c i ó n or todoxa , que es a l m i s m o tienv 
la r e c t i f i c a c i ó n c i e n t í f i c a . A p a r t e de los escr i tores de c o m e d i a s me-
n u d e a r o n los tratadis tas c o n t r a las supert ic iones , c u y a c a m p a ñ a secun-
d a b a n hac i endo de las tablas c á t e d r a . L o s l ibros de P e d r o C i r u e l o , 
[ R e f o r m a c i ó n de S u p e r t i c i o n e s » , de C a s t a n c a g a . « T r a t a d o de las S u p e r -
t i c i o n e s » , de M a n e s c a l . « M i s c e l á n e a sobre a p a r i c i o n e s de los e s p í r i t u s » , 
de P e d r o de V a l e n c i a , c o n t r a l a s h e c h i c e r í a s , etc . , s o n h i tos de u n a bat 
Ha de s iglos , que c o r o n a Fe i joo , en pro de la c u l t u r a y de l a F é . L a í a l t 
de e n t r a m b a s c o s a s d i spone los en tend imientos a s e r p r e s a de loa 
duendes . 
H e m o s perdido y a l a cuenta ¿ Q u é I p 0 r ei a lca lde . C u a n d o no de asaltos 
n ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s s o d a l i s a n o t a r í a s y regis tros , de incendios 
tas e s t á n h o y s u s p e n d i d o s , bajo el de f incas y templos , c o n el monteri-
correspondiente pl iego de cargo? | ua a ia cabeza . 
Migue l [ H E R R E R O G A R C I A 
P o d e m o s c i tar , e n m e m o r i a , por el 
e s c á n d a l o consiguiente , los de C o . 
r u ñ a , G r a n a d a , J a é n . F e r r o l , C a r t a ' 
gena, L i n a r e s , V a l l n d o U d . V a r i o s de 
E x t r e m a d u r a . A l g u n o s de la M a n -
c h a . N o pocos de . P a l e a d l a y L e ó n . 
E l l o s i n contar el ca so agudo de 
evilla y e l ca so c r ó n i c o de M a d r i d , 
c u a l m á s soc ia l i s ta y m á s e s c á o -
a loso . P o r q u e s i b ien el de M a d r i d , 
unque i m p u l s a d o nuevamente en 
estos d í a s , n o tiene a ú n pliego de 
:argos. e l pliego de cargos de Sev i -
l la vale por los dos juntos y sobra , 
Y s i b ien el pl iego de cargos de Se -
vi l la a lude a u n d é f i c i t de qu ince mi-
tones de pesetas, el 'de M a d r i d , 
u a n d o llegue el caso , d u p l i c a r á o 
r i p l i c a r á es ta s u m a . N o h a y s ino 
recordar que el expediente madrile-
ñ o ae refiere a las s u m a s p o r capita-
l idad y por la d é c i m a , p a r a aprec iar 
q u e el m a d r i l e ñ o se l leva la p a l m a 
cientos , a mi les , los A y u n t a 
a m i e n t o s soc ia l i s tas se ofrecen, 
bajo el pliego de cargos , c o m o los 
tejidos enfermos ba jo la lente de l 
mi cro sco p i o . T o d o e l o r g a n i s m » 
n ic ipa l e s t á c o r r o m p i d o , gusa 
nea. N i u n m ú s c u l o , n i u n nervio, 
n i u n t e n d ó n , conserva l a s a l u d v i 
tal . E l p a í s , c o m o u n g r a n qu iró f i 
no, m u e s t r a s u s enfermos yacentes , 
en espera de l a implacab le o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a . 
P u e s s i endo el lo a s í , c o n t á n d o s e 
por c ientos , por mi les , los A y u n t a 
mientos a r r u i n a d o s p o r s u s gestores 
socia l i s tas , h a y qu ien , en esta h o r a 
prec isa , pide que esos gestores sea 
repuestos , que esos A y u n t a m i e n t o s 
vue lvan a esas ins ignes m a n o s . L a 
p u e r i l t á c t i c a de l bienio - trocarse 
de a c u s a d o en acusador , de reo en 
uez—se l leva de la m a n i o b r a parla-
E l s e ñ o r h a negado toda la caterva de seres sobrenatura les que po-
b l a b a n la f a n t a s í a del vulgo, cor f i e sa que hay d iablos , pero s in poder so-
bre los hombres , y á n i m a s c'el purgator io , pero que no v i enen a este 
m u n d o a negocios r i d í c u l e s y m u n d a n o s . Y c u a n d o u n c a s o inexpl ice -
ble se presenta que sugiera en l a mente p o p u l a r la s o l u c i ó n de l duende , 
el h o m b r e de cu l tura af irma resue l tamente a s u cr iado: 
E n duda tal 
E l ju ic io p o d r é perder; 
P e r o , n o C o s m e , creer 
C o s a s o b r e n a t u r a l . 
P o d r á presentarse u n caso p a t o l ó g i c o , c o m o el de Zaragoza-, pero de 
ord inar io , los duendes los crea a l g ú n vivo y los m a n t i e n e n d e s p u é s m u -
chos tontos . S i g u e h a b l a n d o C a l d e r ó n : 
Q u e no es la p r i m e r a vez 
Q u e h a c r e í d o el vulgo necio 
T r a s g o s , duendes y fantasmas; 
Y a p u r a d o s u embeleco 
E l hur to de a m o r los finge 
Y los cal i f ica e l medio . 
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VALENCIA 
E s o s pliegos de cargos son l a h i s -
tor ia del bienio munic ipa l , de cuyos 
les d e s p ó t i c o s no hay preceden-
es n i en las b e h e t r í a s ' m e d i e v a l e s , 
ni en Ids l ibelos campes inos de P a - ! 
blo L u i s C o u r i e r . J a m á s los pueblos 
padec ieron t iranos tan ruines , tan 
nd iosados , como ciertos alcaldes 
socia l i s tas . J a m á s se a b u s ó de los 
pueblos como abusaron estos « h i j o s 
del P u e b l o » . H a n s ido, no caciques, 
s ino los cac iques , en s u a c e p c i ó n 
India . S i n otra ley-que s u capricho, 
basto y cruel.- n i otra m o r a l que la 
v i l lana de la fuerza, estos nuevos rí-
os de la p o l í t i c a se e r i g í a n en reye-
zuelos o en p a c h á s , E l zapatero re-
m e n d ó n , e l jornalero bigardo, salta- . 
ban de l lano a la cumbre , del ham-
bre a la h a r t u r a , no c o n p r o p ó s i t o s 
de Just ic ia austera , s ino c o n progra-
de frapcachelas c í n i c a s . Y . l a s 
C a s a s de l Pueblo—cast i l lo s encan-
tados de « i r á s y no v o l v e r á » - e r a n 
las fortalezas de estos s á t r a p a s . 
A h o r a , tras los Munic ip io s en ru i -
na, no queda en los archivos ni un 
papel . N o t a r í a s , n ijlstros. Ayunta - : 
mientos , entrados a saco , aseguran 
la re t i rada de estas hordas . ¿ C ó m o 
cumpl imentar los pli gos de cargos 
yr c o n t r a quien? E l problema, m á s 
que j u i i d i co , m á s que p o l í t i c o , m á s 
que so c i a l , l l a m a a las puertas del 
G o b i e r n o c o n urgencia d r a m á t i c a . 
¿ Q u é ley electoral puede apl icarse 
en semejantes c ircunstanc ias? « A i 
posteri l ' á r d u a s e n t e n z a . . . » 
C r i s t ó b a l de C a s t r o 
¡EL i%ííuit% 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHILIPS 
[spüdaU en RHDI0 
Dir ig irse a: 
T e l é í o n o , 18 
A L B A R R A C Í N 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual. - INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dchA-Teléfono 30991 - Barcelona 
Píllelo el píagromo 
p a r a ingreso en el C i u r p o de 
A U X I L I A R E S D E L A D I R E C -
C I O N G E N E R A L D E S E G U R I 
D A D , h a n dado comienzo las c í a 
ses de p r e p e n c i ó n p a r a d i e b ú s 
opos ic iones . 
In lormes: 
D o n A u r e l i o De lgado 
T r a s de l Mercado , 6 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
mentar la a la m a n i o b r a m u n i c i p a l , flUiU ÜHRI BE KiEl ! K | | í l | 
N M l i a i l i a w U M n i J í l i ü l u M l : 
Eiilimg P. Ptm Seii 
entre el es truendo y el barul lo . 
Mas lo que a q u í , en el conchabeo 
de los pasi l los y en la p icaresca del 
l ó n de conferencias, tiene h á b i t o s 
de i m p u n i d a d , a l l á , en los pueblos 
arru inados por los gestores social is -
tas, cuenta u n a host i l idad irreduct i - P I Q U E R , 20-2.° 
ble. S o n los pueblos en m a s a , alza-
dos contra u n a t i r a n í a r u r a l feroz. 
S o n dos terribles a ñ o s de persecu-
c i ó n y de t r á g a l a , por moater i l las 
j idos, s e ñ o r e s de v idas y hacien-
das, e n feudal ismo Inapelable . M é -
dicos , f a r m a c é u t i c o s , contrat istas , 
abastecedores, o r e n d í a n p l e i t e s í a a 
la C a s a del P u e b l o , o no cobraban 
un s ó l o c é n t i m o en los dos a ñ o s . O ¡ 
s e a b a t í a n ante el cabeci l la tosco, 
desa lmado y bruta l , o h a b í a n de pa-
gar, durante los d o s - a ñ o s , has ta el 
ú l t i m o c é n t i m o de lo que el cabeci-
l la s e ñ a l a b a . P o r q u e en los dos a ñ o s i - i »- i - i /-» k i r» 
d e s p ó t i c o s , el despot ismo se er ig ía H L V i ü N t 
en repart idor de tr ibutos . Y el labra-
dor, e l comerciante , el indus tr ia l , 
no afectos a ia C a s a del P u e b l o , pa-
gaban por los bfectos y por todos. 
Q u i e n sospeche qae exag ramos , 
d é s e u n a vuelta por cua lesquiera de 
esos pueblos de la U G . T . . que no 
de D i o s . Al l í se io d u á n , s i n o pre-
cisamente de misas , a lo menos de 
m í t i n e s revo luc ionar ios , pres id idos ' E d i t o r i a l A C C I O N - T e r u e l 
LEA USTED 
^ A N 1 E f f 
L A H U E R F A N A D E M I C H I G A N 
por J o a q u í n A n d r é s A n t ó n 
¿No está Vd. suscrito a 
N o io dude m á s . L l a m e a 
nue tro t e l é f o n o 1-6-9 y dcsOe 
maO. taa rec ib irá V d . este p - -
d ó d i c o anfps de salir f e su 
c 83 è f u i o c a p d . i o n e s 
F A B M I I C A IDE TUIRIIRONES (a vopor) 
M y ^ o z Nota de precios para la presente tem-— porada, de las clases que fabrica 
a m ^ ^ ^ ^ m m m ^ m m m m m ^ K . C A L I D A D E S E X T R A F I N A S 
Í
i jona extra, en b a r r a , 5 OOplaa, K g . 
i jona ex tra , ca j i ta s de l ibra , l ' T O p t s . 
Ijona extra , i d . de media i d . 0 90 » 
'rovenza 5'20 pta. K g . 
M a z a p á n y e m a , 4'40 » 
M a z a p á n frutas S^O » 
C r e m a tos tada 5'00 » 
G u i r l a c h e a l m e n d r a 4,50 » 
Negro t l m e n d r a 3'60 p 
B l a n c o ave l lana 3'60 
B l a n c o p i ñ ó n 4'00 
C á d i z 4'60 
A l i c a n t e 4'40 
M a z a p á n p i ñ o A m é r i c a 4'40 
C a s c a s V a l e m ia 4'50 
F igur i tas T o k do S'OO 
l i l i 
C l a s e s e spec ia l e s s u p e r i o r e s 
B l a n c o y A l i c a n t e , 2'50 ptas . K g . - G u i r l a c h e y negro, 2 20 ptas . K g . 
D e s c u e n t o s en todas l a s c l a s e s s e g ú n impor tanc ia -de l pedido 
má&ki'- - D E S P A C H O : C a r l o s C a s t e l , 29 F A B R I C A : M a r i a n o M u ñ o z , 4. 
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Y a g ü e de S a l a s , 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
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S e ueces l tan agentes en toda l a p r o v i n c i a 
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